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Mayenne – Le Château
Évaluation (2001)
Alain Valais
1 À  la  suite  d’une  première  opération  réalisée  au  printemps 2001,  un  complément
d’intervention  a  été  nécessaire  pour  retrouver  et  compléter  en  plan  comme  en
élévation les  dispositifs  défensifs  associés  à  l’entrée  médiévale  de  la  haute  cour  du
château de Mayenne.
2 Le châtelet monumental, déjà mis en évidence en mai et qui en défend l’accès, a été
dégagé  sur  tout  son  pourtour,  mais  ni  sa  base,  ni  celle  du  glacis  associé  n’ont  été
atteintes. Il en est de même pour le fossé qui complétait les fortifications de cette partie
du  château.  Nous  avons  pu  seulement  en  connaître  la  largeur,  évaluée  selon  les
endroits,  à  plus  de  13 m.  Le  second  bâtiment,  déjà  pressenti  lors  de  la  première
opération, a été totalement dégagé. Il se compose de deux murs latéraux à fort fruit
appuyés contre la façade du bastion et d’un mur de refend. L’absence de parement
interne sur ses trois murs permet d’affirmer qu’il s’agit en fait d’un espace remblayé,
l’ensemble étant destiné à servir de base à un pont-levis.
3 Chronologiquement,  les  éléments  fiables  manquent.  Toutefois,  la  qualité  des
maçonneries du rempart ancien observé au cours de cette opération, par comparaison
avec les quelques bâtiments civils et surtout religieux de la région, permet d’en situer
la construction avant 1050. Le type d’appareil utilisé renvoie en effet à des exemples
comme  la  nef  de  l’église  du  Lion  d’Angers  (premier  tiers  du  XIe s.)  ou  même  aux
élévations de la salle comtale du Château d’Angers (milieu du Xe s.).
4 Pour la  phase  de  fortification postérieure,  constituée du châtelet,  du glacis  et  d’un
fossé, son importance et la qualité architecturale de ses élévations évoquent plutôt la
principale campagne de fortification du château attribuée au XIIIe s. Mais sans une étude
poussée de cet  ensemble  militaire,  cette  proposition qui  repose sur  peu d’éléments
(parenté au niveau des archères du donjon notamment) ne peut rester qu’une simple
hypothèse de travail.
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5 La seconde construction qui vient s’appuyer sur le châtelet semble appartenir, d’après
le  type de  chaînage d’angle  utilisé,  à  la  fin  du Moyen Âge.  Le  fossé  qui  entoure  ce
complexe d’entrée est comblé à l’époque moderne (entre la fin du XVIIe s. et 1771).
6 Ces deux opérations ont permis de mettre en évidence une série de dispositifs défensifs
construits  pour  renforcer  la  porte  d’entrée  de  la  haute  cour  du  château.  Il  est
intéressant de noter que la porte sous sa forme récente (XIIIe s. ?), est ouverte dans des
maçonneries anciennes (Xe s. ou début XIe s.) juste dans l’axe de la partie la plus exposée
de l’enceinte à l’endroit même où son tracé s’infléchit. Il est donc évident, que l’accès
du  bas  Moyen Âge  que  nous  connaissons  aujourd’hui,  se  situe  exactement  à
l’emplacement  d’une  porte  plus  ancienne  que  l’on  pourrait  rapprocher  des  parties
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